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Alc.1ntarillado de Santiago.-Estado de lvs tmb(tjos.-Se ha estmctndo del 
estado de pago de 3 1 de Enero de 1907, lo signiente: 
Se han terminado 14 600 m rle colectores, con s ns respectivt'~ et~marns de visita, re-
fujios, sumideros i armnqne:~ para caf1ería.:; con un v.\lor total de $ 1 633 2 72,49 i hni en 
ejecuci on 2 308 m de colectores. 
Hai ejecutados 41 6fl0 m de carterías con sns respectivos sumidero~. cámams de vi-
si ~a, ete., por valor de$ 64~ 233,79 i se estt\n ejecn tando r>22 m dtl cafteríal!. 
Entre uniones domiciliarias, arranq ne3 i obms especiales (vertedero~. ctl.maras de 
dccantacion, etc.), hai ejecutado obras por valor de$ 146 973,39. 
De los canal e~ a taj o abierto hai ej ecutado:~ 2 Q3i m i esttl.n en ej ecncion 3.i8 rn. 
Tambien se han ejecutado 3 390 m de In red de distribucion de agua de lavado con 
un valor de$ 66 U46,16 i hai inconclusos 115 m. 
Ademas los acopios de materiales alcanzan a la suma de S 396 625,03. 
D<! Agua l'otable hai entregados al serl'icio, obra por valor de S 52 718,31 i los 
acopios a~cienden n $ 786 304,7ñ.- f. L. L. 
· Los siguientP.s datos se han estrnctndo del último estado de pago de 30 de Noviem-
bre del a rio pusarlo. 
Hai ejecutados 13 860 metros de colectores con 74 sumideros pnrn aguas lluviM, 
87 ct~mnnll! de visita, 23 refuj íos i !)5 nrr~nq u es de cañerías, con un valor de $ 1 f>OO 180,00; 
i esttin en ejecncion 461,50 metros, entre éstos últimos figura el de In ca lle Antofiogastu, 
que es t:no de los de mayores dimensiones, o sea de 3.30 de diámetro interior. 
Se hRn ejecutRdo 33 148,00 metros de cafiei'Ías con, aproximadamente, 42 cámaras 
de vi~itn. con gaiE>rías de acceso, 163 sin galer!I\S i 1 2~ sumideros, con un valor de 
$ 583 Otl ,34, quedando en ejecucion l 187,00 metros. 
J unto con las cañerías i colectores se han ejecut;~do tambien 1 tl4R uniones rlomici · 
linri1\S (clesde la l'.añería del alcanta ri llado hasta el paramento esterior del edificio), l fj3:! 
arranq ues para uniones dorniciliarius i 3 vertederos, con un valor de S 1 04014,')fl, nde· 
mas, se t:?stán Pj ecutando 413 uniones domiciliarias. 
De los canales de evacuacion, hai terminados 2 637 metros, con un valor de 
$ 132 422,3l'i hai 17i metros en t>j ecucion. 
De la red de distribucion de agua de lavado ha i terminados 772 metros con IR 
ctimarns cíe visita. 
En resúmen, hai terminadas obras por valol' de S 2 3!)3 585,07. 
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R especto al ensanche del servicio de agll>\ potab le h '\i terminadas obn1s por· l'a· 
lor de $ 3 1 IJ41),4tJ i existen acipios por valor de $ l'l6ii 758,03 que permi tintn darle 
proxiu1amente gmn impulso a esta clase de obm.s.-J. L. L. 
Co:nparacion entre el gas i la electricidad para el a lumbrado público. 
-De 1'he Elect l'ici(tn de Lónd res tomam•1s los datos que recientemente ha publ ieado 
sobre el P'lrticul:.tr i que pueden interesar. 
Bajo el punt,o de v:st>l técnico, he aquí un cuadro establecido por 1\1. Bailcy comprt· 
rando el aluruhrado obtenido en l;ts C;\lles de Lóudres cou focos de gas intensos i hi.mpa· 
ms de arco rc~pecti vamen te. 
-
·-
Allnrn 
d~l foco TIPO DE FOCO LUMINOSO sobre 
el suelo 
Doble mechero Auer de gas a ba ja pre~i on . . . 3.:~o 1 
1 
Simple mechero Auer de alta prcs ion . ...... 3,60 
Doble mechero Auer de alta resion . . . . .... 1 4 :¿;j p 
Lámpara de arco libre . ..... . . ........ . . . . 
Lámpara de arco con llama .... .... . . . . ... . 
DiRt:UJCÍ;\ Augulode 
ltorizont:d incide nc i :1 
del fuco 1 de lo< 
a lo< rayos con el 
fotú1uetros suelo 
G,60 
i,:W 
&JiU 
11 ,30 
ll ,:W 
1 78°,5 
78°,0 
75°,0 
72°.0 
Potencia 
) U ID Í n Í C;\ 
tn10rlia 
en bujías 
129,1 
1 f>O 4 
:¿44,. 
6f>9,t 
13 1 i o 
B \jo el punto de vista económic >, M. Pearce presen t<t documentos interesante~. 
E l alumbrado de ur:~a calle d e Lóndres, de 700 m rl e lonji t ud i 14 m de ancho, se 
efectuaba por 25 faroles con 2 mechero~ Auer, consumiendo cada fa1·ol 112 litros de gas 
por hora i dando l f> t) bujías con mangui tos nue;·os ; este alumbrado de 3 000 bujías cos-
taba 3 000 francr,s por afto, de los cuales 1 8i5 fmncos pa ra el gas i el resto para la con-
servacion de los ma nguitos. 
S e reemplazó este sistema por ~2 lámparas rle arco cerrarlo de 300 bujías, que pro-
ducia u un alumbrn.do rle 6 000 buj ías para un costo t otal de 4 400 fmncos. 
D e estas cifr~s resulta que la bujía.-año cuesta 0,6i francos con la electricidad por 
arco, contra 0,80 con el gas por incandescencia. 
J\1. Pearce estima del modo siguiente el costo relativo del alumbrado público: 
Arco con llama (de larga duracion) .. . . .. . .. . .... _. . . . . . . . 1, 
)) )) aire libre (corta duracion) .. . . , •.. . . . . . . . . . } ,;:n :¡ 
» ordinario cerrado (larga duracion) .•. ,,, ,., •. . . . • . . . • 1,54 
Gas con manguitos incandescenLes . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2,34 
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El gas costa ría, pne!', dos veces mas qne la electricid;ld, pero esta comprobaciun evi-
dentemente no tiene nada. de absoluto, dependiendo todo del precio relativo del gas i d e 
h\ electricid,vl.- (D~ la R evista Tecnolójico- [ndustr ial de BarceloM, número 9). 
Uso de la cal para pres.ervar al hierro de la oxidacion.-Es una idea. 
de la "!Ue se ha declarado resuelto defensor Mr. Dye en El Worl.:. 
E -1 un hecho observado entre los inj enie ros, principalmente aq nél los que se ocn pan 
de in:;talaciones de ag ua caliente en h~s casas parti culare~. qne los tubos de hierro orcli-
narios mm vez colorean el agua i pr·esentnn lo3 inconvenientes que son consecuencia de 
la r.>im , cnnndo e l agua tiene cal; en C>\mbio, en hl~ rejiones donde el agua no runtiene 
aq rr ella materia, la oxidacion llega a ser con el t iempo tan pronunciada que e l 11so de los 
tub1s resulta imposible en In mayorh~ de los casos. 
Los t nbos de plomo o de cobre, i las calderas i cilindros de cobre, son en estos si · 
tíos ele uso j eneml , no obstante Sil mayor precio i la dificultad de su colocacion. 
Se es t i rna q 11e la roila de los tn bus de hi erro en las rej iones en que el ag ua es el U ?Yt, 
está. evitada por el depósito ele cal procedente del agua., el cual impide al agua i al hie· 
rro ponerse en contacto, ejerciendo e l mismo efecto preservativo qne una capa de pintn · 
ra. E~tu parece indudable; pero debe ha.cerst constar que e.;t;\ accion no tent!rá lugar 
sino despues de algun t iempo, hasta que aquel la ca.pa prot.ectora se deposite. 
Ahom bien, !ie h \ obse rvarlo t'l.tnbien c¡ne los tubos de hierro que conducen agu>\ 
frin, en los cuales el depósito de C1\l no es precipitado por e l calor, permanecen tarnbien 
exento de roila suficientemen te, pues apéras si ésta colorea e l agua, hnciéndola, por tan· 
to, propia para los usos ordinarios. De aquí resul ta. clammente que la presencia de la 
c.d en e l agua. aunqu e clisuel ta e inv i~ibl e, t iene una accion preservativa. 
l'am confirmarlo, l\lr. Dye h1\ hecho un esperimento. Ha tomarlo !'eis t ubos de en!'a-
yo, en c;ula uno ele los cuales fueron puestas dos agujas. Kstas eran de las de enser, ordi · 
nnrin:;, número 7, nuevas, pero lavadas i enjugada.s despues pam quitarles el aceite que 
pudieran tener. 
Los tubos se llenaron clel modo ~ig uiente: 1, con agua de llu v i <~ clara; 2, cor1 agua 
de h\ cond uccion j enerul de l;\ ciudad, de 16 [{rttrlos de du?·eza (16 g ramos de cal porga-
llon) ; 3, con Rgua de lluvit~- en la. cual fué introducido un t rozo de cal viva, próxi mamen · 
te del tarnaño"Cle un g mno de pimienta; 4, con agua. de la cana lizacion en la Ctlf\l fu é 
a rrojada una cantidad ig ual de cal viva; f>, con agua de lluvia con una cant idad igual 
tarnbien de cal, pero apagada; i 0, con agua de la canalizacion, en las mismas condiciones 
que en el tubo anterior. 
Estos tubos, despues de llenos por completo de agua, fue ron taponados herméti · 
camentP, i en tal estarlo, fueron dejados duran te no afio proximamente. Al cabo de 
e,tc t iempo, hé aquí lo 'lne se observó en las 1\gujas introducidas: 
l. Las aguj as e· taban completa i fu ertemente revesticl ·\~ ele una. r·oria ri el color 
nnlin;~ri o, llamada roiHL roja; 2, tambien completamente reenbier t>LS de rorh, ele un color 
terroso; 3, 4, 5 i 6, las ag ujas esta.ban perfectamente limpit\S i tan brill ,,ntes corno eun.n -
d·• era.n nu evas. Las mismas puntas i ojos estaban en uso perfecto, ele tal sue r te, c¡ue 
fu eron empleadas para coser sin que nadie notara que habiao estado en e l agua. 
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u e~tos de!'pues los tubos i las 11gujns 11l a ire libre i a la accion de las llu vias duran-
te un mes, se notó eu la mnyo r parte rl e ellas li,i e ras sel1ales ele roi1a. 
E n suma, la cal tiene ind i,:cut ib lemeute uua acciun prese r vativa i la esplicucion de l 
fen ómeno parece ser la sig uiente: 
r~ a.ccion oxidante llamada roi'ía n orín, no debe presenta r;e, o, dicho de otro morlo> 
no rie be prodncir~e la cornbinacion del o:djt•uo del agu;~ cun el h ierro, ~in la ll~;,•· ncia 
de un tercer elen1ento, e l ácido Co1rb6nico, i pnr tanto, ~i en el agua. h :d c;d , ésta h.L de 
impedi r .ln. tenninacion de la roi1a, neutralizando las cualidades activas de aquel gas, 
grae ÍM• a s u gran afinidad con él. 
Para la::; necesidas ordiuaria" la accion pr!llectom de la cal sení. reRlizada. si se recu· 
bren con e lla las s uperfi cies interiore:; de los de pósitos, caldem; o tubos. 
Con los t ubo,: para agua caliente o pa ra ag1m fr i11 lo1 operac ion no e;; f>lcil. Siu e m-
b :Jrgo, se pueden vac!a r la, canalizacione:<, dejarla'! s~c:u·, i despues hacer correr p•!l· ello1s 
un•~ leeharla de cal desde el pun to e l mas ele \'adu. La consist.enci;t de est<\ Jp(·hada debe 
ser t odo lo mas posible, sin set· demasiado espesa. pc~ra <)lle pueda di scurrir li.l-~ i l mente 
por la tubería. Cuando el primer revestimiento e!<té seco, se furrn:trá un;\ segunda r.apa, 
d espues de lo cual , i una vez que é~ta esté bien seca, se dejará ci rc1dar e l agu<t. 
Tambie n se pueden prote je r las pec¡ ueiÍ >\S hern11nientas de Rcc ro, <~guj ol,;, cinceles, 
etc., ·~s polvoreándolas con cal en polvo i envulv iéndobts desp11e>l con r •\pel pamfi nadol n 
acei tad <>. Para proteje r gnte>la~ piezas que han de trans port:~rse por c:~minos de hie rro n 
rle otro mod o, se puede pintar la superfi cie con ¡;ra~a fuudida (grasa de carnero ¡. con la 
cual se haya mezclado cal fresca. - (De la Ret·ista de Obrus Púúlicas de l\Tadrid . núm. 
1 6~ú ). 
